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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari kegiatan kerja praktik di PT. Gaptex Indo Media adalah 
modul aplikasi Kontakk Tel berhasil dibangun. Modul aplikasi ini 
memungkinkan pengguna membuat sebuah link unik untuk sebuah nomor 
telepon. Link tersebut dapat digunakan bersama aplikasi Kontakk untuk 
mempermudah komunikasi di Instagram antara online marketer dengan calon 
pembeli guna meningkatkan peluang bisnis. 
 
4.2 Saran 
Saran yang diusulkan untuk pengembangan modul aplikasi ini adalah: 
1. Menambahkan fitur tracking seperti Facebook Pixel pada link unik yang 
dihasilkan sehingga memungkinkan periklanan tertarget (targeted ads). 
2. Menambahkan sebuah dashboard tersendiri untuk masing-masing user 
sehingga ia bisa melihat jumlah total hits serta jumlah hits pada hari dan 
rentang jam tertentu sehingga memungkinkan analisa tentang calon 
pembeli potensial. 
3. Menambahkan fitur untuk mengurutkan daftar klien berdasarkan kriteria 
tertentu di dashboard admin. 
4. Sebaiknya tampilan link nomor halaman ketika menampilkan data klien 
dibuat lebih ringkas dan rapi. 
